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Motto 
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Sutarti Q100110063 Pengembangan Koseling Analisis Transaksional Berbasis 
Karakter Di SD Negeri Bedoro 3 Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 
Ajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk siswa bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin dan bertanggungjawab baik di sekolah, di rumah dan 
dimanapun mereka berada. Penelitian ini mengikuti paradigma kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi sebagai pengalaman subjektif yang mempunyai latar belakang 
pendidkan konseling. Permasalahan pelaksanaan konseling analisis transaksional efektif 
untuk membentuk siswa berkarakter dengan menggunakan sistim kontrak. Tujuan 
penelitian membentuk siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan 
perintahNya dan menjauhi laranganNya.Membuat siswa jujur di sekolah,di rumah dan di 
semua tempat. Membuat siswa disiplin di sekolah, di rumah dan di semua tempat.  
Membuat  siswa bertanggung jawab di sekolah, di rumah dan di semua tempat. Metode 
penelitian dengan melakukan wawancara dengan siswa, orang tua siswa, guru untuk 
mengetahui kegiatan siswa di kelas, luar kelas, di rumah dan di masyarakat. Melakukan 
observasi klien waktu pelajaran di dalam kelas dan meliputi perhatian waktu guru 
menjelskan dan mengerjakan tugas untuk mengetahui perilaku siswa sehari- hari. 
 Hasil penelitian dengan menggunakan  sistim kontrak yang ada pada konseling 
analisis transaksional dengan pengawasan berbagai unsur seperti orang tua, teman dekat,  
guru dan kepala sekolah sehingga perilaku siswa dapat diawasi. Sistim kontrak 
mengondisikan perilaku siswa yang dikehendaki peneliti untuk mengerjakan sesuai 






 Sutarti Q100110063 Pembimbing I Prof. Dr. Abdul Ngalim. Pembimbing II Dra. 
Wafrotur Rohmah, S.E, M.M.  Development of Transactional Analysis Counseling Character 
Based On in SD Bedoro 3 Sambungmacan Sragen in 2012/2013 Academic Year. The aims of 
the study is to establish the student to fear of Almighty God, honest, disciplined and 
responsible at school, at home and wherever they are. The study followed the qualitative 
paradigm as a phenomenological approach to the subjective experience of the counseling 
education backgrounds. The problem effective implementation of transactional analysis 
counseling is effective to from the character students by using contract system. The 
research objective form students fear of Almighty God commands and to run away from 
the prohibitions. To make the students honest at school at home and everywhere they 
are. To make students diciplined at school at home and everywhere they are. To make the 
students responsible at school at home and everywhere they are. The Research method to 
conduct interviews with students, parents, teachers to know the activities of the students 
in the class, out class, at home, and the community. Observation clients in lesson time in 
the classroom as well as the attention of teacher explanation and do the work to find out 
the students' day-to-day behavior. 
The results using the existing contract system in transactional analysis counseling 
by monitoring various elements such as parents, close friends, teachers and principals so 
that students' behavior can be monitored. Contract system makes the condition of 
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